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Правильное определение принци-пов государственного воздейс-
твия на развитие экономики – это 
одна из актуальных и сложных задач 
науки и политики. Цена ошибки в 
данном вопросе может иметь тяже-
лые последствия, особенно для стран 
с восточными типами цивилизаций, 
в которых роль государства детерми-
нируется повышенными объективны-
ми трудностями (география, климат и 
т.п.). Типичным примером такой стра-
ны является Россия.
В настоящее время для России ак-
туальна проблема поиска таких путей 
приспособления к условиям глобали-
зации, которые могли бы помочь ей 
найти оптимальное сочетание адап-
тации и защиты своей экономики от 
чрезмерного внешнего воздействия. 
В этой связи целесообразно обра-
титься к опыту близких к нам стран, 
сумевших адаптироваться к новым ус-
ловиям. Особый интерес представляет 
китайский опыт применения принци-
пов экономического реформирования. 
В отличие от России, в КНР были 
разработаны и строго соблюдались 
следующие принципы проведения ре-
форм: преобладание созидательного 
начала над разрушительным; главный 
критерий эффективности реформи-
рования – не популярность модели, а 
развитие экономики и общества (от-
вечают ли реформы интересам разви-
тия производительных сил общества, 
увеличения его совокупной мощи и 
повышения уровня жизни народа или 
не отвечает); в ходе реформы преоб-
разовывается только экономическая 
система, но не строй общества; не-
льзя слепо копировать опыт и модели 
других стран; следует опираться на 
собственные силы и собственные ре-
сурсы; не применять легковесные, 
скачковые методы, т.к. экономические 
реформы – длительный эволюцион-
ный процесс; реформы не должны 
порождать потрясения в обществе: 
социальная, политическая и психо-
логическая стабильность являются 
важнейшим условием их успешного 
осуществления; при реформировании 
экономики учитывать конкретные ус-
ловия, разрабатывать проекты и про-
водить их экспертизу, апробирование, 
затем оценивать их результаты и толь-
ко в случае положительного заключе-
ния распространять опыт; реформи-
ровать экономику последовательно и 
комплексно, не упуская возможностей 
прорыва вперед на важных направ-
лениях; исправлять ошибки в ходе 
реформ, особенно крупных, так как 
ошибочными реформаторскими ме-
роприятиями можно загнать экономи-
ку и общество в тупиковую ситуацию; 
для наведения порядка в экономике 
можно применять административные 
и политические методы [1].
Соблюдение этих принципов ре-
формирования экономики позволило 
Китаю решить комплекс проблем, 
обеспечить высокий рост ВВП в те-
чение более 30 лет, выйти на 1 место 
в мире по золотовалютным ресурсам, 
привлечь суперсовременные техноло-
гии, сделать так, чтобы частные фир-
мы и корпорации работали на нацио-
нальные интересы КНР. 
Большой интерес для нас пред-
ставляет Конституция КНР, в кото-
рой на государство возложены очень 
важные для экономики и общества 
обязанности по содействию развитию 
производительных сил, совершенст-
вованию систем регулирования эко-
номики и управления предприятиями, 
по стимулированию науки и внедре-
нию новейшей техники, технологий 
и т.д. Уместно также напомнить, что в 
Китае государство не допустило пере-
качки финансовых средств за рубеж. 
Китайский опыт борьбы против рас-
точительства и коррупции настолько 
эффективен, что его применение в РФ 
силами государственных органов мо-
жет существенно оздоровить россий-
скую экономику и общество.
В Китае по инициативе государс-
тва были созданы условия для разви-
тия малого бизнеса не только в круп-
ных, но и мелких городах и сельской 
местности. Были применены модели 
экономической интеграции города и 
деревни и новые формы производс-
твенного кооперирования. Китай рез-
ко увеличил продукцию сельского 
хозяйства и резко сократил ее былую 
нищету.
Новый лидер КНР Си Цзиньпин 
на сессии Всекитайского собрания 
народных представителей в марте 
2013 г., провозгласил стратегию «Ки-
тайской мечты», назвав главным усло-
вием ее осуществления продолжение 
китайского пути – пути социализма 
с китайской и подчеркнул, что для 
осуществления этой мечты – превра-
щения Китая в глобального лидера 
человечества – необходимо сильное 
государство и единый в своих устрем-
лениях народ [2].
Принципы – это наиболее общие, 
фундаментальные требования и пра-
вила, соблюдение которых является 
главным условием достижения пози-
тивной цели. В последние десятиле-
тия ХХ и в начале XXI вв. мир стал 
свидетелем больших успехов тех 
государств, которые выработали 
собственные принципы реформиро-
вания и развития экономики и, твердо 
придерживаясь их, достигли такого 
уровня развития при ограниченных 
ресурсах, что заставляет по-новому 
выстроить иерархию условий дости-
жения высоких результатов.
Разработка принципов государс-
твенного воздействия на экономичес-
кие процессы предполагает, прежде 
всего, выявление закономерностей 
развития данного общества и госу-
дарства, а также учет опыта цивили-
зационно близких народов. Однако 
на нынешнем этапе мировой истории 
требуется расширить элементы ука-
занного подхода, дополнив его учетом 
еще одного обстоятельства. Похоже, 
что мир вступает в период смены 
основ цивилизационного развития. 
Издержки навязываемых всем стра-
нам так называемых «общечеловечес-
ких» ценностей, на деле таковыми не 
являющимися, очевидны. Пути обще-
ственного развития свидетельствуют 
о необходимости придерживаться 
правил, являющихся по своему ха-
рактеру концепцией защиты и адап-
та (приспособления к меняющимся 
условиям). 
Основными среди них представ-
ляются следующие:
1. Принцип приоритета общена-
циональных интересов над иными. 
От соблюдения этого принципа за-
висит национально-государственная 
безопасность и самосохранение на-
рода. Известно, что интересы народа 
могут не совпадать или существенно 
расходиться с интересами каких-либо 
групп в обществе. Но нельзя забы-
вать, что регулирующее воздействие 
государства на экономику может быть 
эффективным и перспективным толь-
ко при условии соблюдения данного 
принципа.
2. Принцип соответствия объек-
тивным условиям и учета обстанов-
ки. Он подразумевает, что характер, 
степень, формы и методы воздействия 
государства на экономику должны оп-
ределяться не популярностью той или 
иной теории, а наиболее подходящи-
ми и дающими нужный и приемле-
мый результат действиями власти. 
3. Принцип стабильности. Струк-
тура государственного воздействия на 
экономику в каждой конкретной стра-
не и, особенно, в России вырабаты-
вается и детерминируется факторами 
длительно действующего характера, 
поэтому быстрая переориентация мо-
жет оказаться негативной или разру-
шительной. Мировой опыт показыва-
ет (Западная Европа, Юго-Восточная 
Азия и др.), что оптимальные модели 
государственного регулирования яв-
ляются результатом длительного эво-
люционного процесса. Резкие смены 
вектора государственного вмешатель-
ства дестабилизируют экономическую 
систему, поэтому очень важно не до-
водить проблемы до обострения [3].
4. Принцип общественной эффек-
тивности государственного воздейс-
твия на экономику. Он необходим для 
постоянного влияния государства на 
нарастание позитивных результатов. 
Так, общую социальную эффектив-
ность государственного управления 
принято измерять по следующим кри-
териям: уровню производительности 
труда; темпам и масштабам прирос-
та национального богатства; уровню 
благосостояния жизни людей; упоря-
доченности, безопасности и надеж-
ности общественных отношений, с 
условием их постоянного улучшения 
[4]. В ряде динамично развивающихся 
стран этот принцип является главным 
и в экономической политике. В Рос-
сийской Федерации принцип обще-
ственной эффективности стал реали-
зовываться только в последние годы. 
5. Принцип учета требований 
рынка. Его необходимость предопре-
деляется самой рыночной экономикой 
и рыночными механизмами хозяйство-
вания. Саморегулирование рыночных 
процессов ограничивает распростра-
нение сферы и методов государствен-
ного вмешательства в эту достаточно 
самостоятельно функционирующую 
систему. Вместе с тем, переходный 
период убедительно показал, что воз-
можности рынка в российских ус-
ловиях оказались ограниченными, а 
проявления – противоречивыми. Весь 
предшествующий опыт России сви-
детельствует о том, что практически 
все программы общенационального 
значения решались по инициативе го-
сударства, при его непосредственном 
участии.
6. Принцип рационального и 
перспективного использования эко-
номических ресурсов. Актуальность 
учета и применения этого принципа 
определяется возрастающей конку-
ренцией за контроль и использование 
природных и человеческих ресурсов 
мира. Борьба за ресурсы обостряется 
в самых различных формах и прояв-
лениях – от информационно-психоло-
гических приемов воздействия до во-
енных. Правительствам и народам ре-
сурсообеспеченных стран становится 
все сложнее держать под контролем 
свои ресурсы, поэтому государствам, 
таким, как Россия, требуется вырабо-
тать концепцию использования и во-
зобновления природных и человечес-
ких ресурсов на длительный период.
7. Принцип активизирующей 
роли государства. После 1991 года у 
нас произошло снижение иницииру-
ющей роли государства в обществе, 
хотя инициирование, активизация и 
стимулирование – его главные фун-
кции. Речь идет о том, что современ-
ное государство, по словам немецко-
го профессора К. Райхарда, должно 
трансформироваться в институт, 
«создающий необходимые рамки для 
процессов общественной активности 
и побуждающий общество к самосто-
ятельному решению проблем». Этот 
институт призван осуществлять «на 
основе установленных правил надзор 
за процессом общественной и, пре-
жде всего экономической деятельнос-
ти» [4].
8. Принцип компенсирования. 
Предполагает повышение (удержание) 
организующей и обеспечивающей 
роли государства в случае недостаточ-
ной или пониженной активности об-
щества и индивидов. Рыночная эконо-
мика в российских условиях вовлекла 
в русло экономического развития 
недостаточную часть общества, поэ-
тому возникла необходимость компен-
сирующих усилий государства по раз-
решению многочисленных проблем 
социально-экономического характера 
(от организации по всей стране служб 
занятости населения до приглашения 
в Россию большого количества рабо-
чих-мигрантов из т.н. ближнего зару-
бежья).
9. Принцип защиты государством 
добропорядочных участников эконо-
мической жизни от недобропорядоч-
ных элементов. Он необходим в связи 
с тем, что рыночные отношения пос-
тоянно подвергаются попыткам при-
обретения незаслуженных преиму-
ществ одних за счет других. 
10. Принцип декриминализации 
экономики [6].
Актуальность данных принципов 
повышается на фоне глобализацион-
ных процессов в современном мире. 
Глобализация, формирующая новый 
тип цивилизации, по-разному влияет 
на локальные цивилизации и их эко-
номические системы. Скорость транс-
формации последних определяется 
различиями в базовых ценностях, на-
личии ресурсов, демографическими 
процессами и особенно разнонаправ-
ленностью социально-экономических 
систем и приоритетов развития. Учас-
тники глобализационных процессов 
преследуют различные цели, стремят-
ся использовать глобализацию в свою 
пользу, что делает ее, наряду с само-
регуляцией, одновременно организу-
емым процессом, особой политикой 
экономически доминирующих стран. 
Глобализация породила кризис иден-
тичности и раскалывает общества на 
новые слои и группы, усиливает сис-
темный кризис. 
Попытки одних стран продлить 
свое безбедное существование за счет 
других в условиях сокращения невос-
полнимых ресурсов Земли требуют 
от последних найти свои способы 
выживания, приспособления своих 
экономических институтов к новым 
условиям таким образом, чтобы не 
только минимизировать потери, но и 
активизировать свое участие в более 
общем экономическом союзе, дающем 
возможность повышать конкурентос-
пособность национальной экономики. 
Ее развитие, ее социальная направ-
ленность не продуцируется сама по 
себе, а обеспечивается политическим 
институтом в лице государства. 
Процессы глобализации обнажи-
ли различия между странами, вклю-
чая совершенно разное понимание 
роли государства в достижении целей. 
По-разному воспринимаются и реша-
ются проблемы приоритета индивида 
или коллектива, рынка и плана, спосо-
бов организации труда.
Россия, находящаяся на стыке двух 
основных цивилизационных типов 
(Восток и Запад), обречена на коле-
бания между ними по всем основным 
аспектам ценностных ориентаций. 
В целях прогрессивного развития на-
циональной экономики необходимо 
придерживаться правил и принци-
пов, являющихся по своему характеру 
своеобразной концепцией защиты и, 
одновременно, условием приспособ-
ления к меняющимся условиям.
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